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C) A gazdasági tényezők. 
A ¡gazdasági élet gyors fejlődése új szükségleteket és ennek meg-
felelően új települési módokat is teremt. AZ ember igyekszik a ^hozá-
sokhoz hozzásimulni, megváltoztatva a település módját, illetőleg a régi 
típust igyekszik az új gazdasági helyzethez alakítani. 
Az ú] szükségletek között a közlekedés könnyűsége a legfontosabb 
tényező. Ezért lesznek a közlekedési útak középpontjai a letelepedésre 
legjobban vonzó pontok', ahol új emberek, új épületek, eddig ismeret-
len foglalkozási ágak vernek tanyát. 
AZ ipari ¡középpontok Ugyancsak hatalmasan közreműködnek az u; 
települések létrejöttén. Az új telepek a munkahelyről szétágazó útak két 
olddlán ¡keletkeznek 
A ködös községek (6c.) mindig gyarapodó népességre mutatnak. Min-
dig egy foégi fészket találhatunk, melyhez később újabb házak csatlakoztak. 
A község belenő a szomszédjába. 
A szerző végezetül megállapítja, hogy a település formáinak régiói 
nem esnek össze a fizikai felépítés régióival, Ezit a tényt mindenütt bê-
lehet igazolni és fez a (tény az emberföldrajznak — szerinte — tel-
jesen független, önnálló ¡létet biztosít. Kéz Andor. 
Északeurópa polit ika-földrajzi 
problémái 
Ilyen címen tartott Braun professzor előadást még 1920-ban a greifs-
waldi egyetem «Nordisches Insti.tut»-jában. E fejtegetés most jelent meg az 
intézet kiadványaiban (2. sz.). 
A bevezetésben Kjeliénre. Rafaelre és Supanra hivatkozva- a ¡pol. 
földrajz fogalmát igyekszik körülhatárolni. Azután áttér az északi államok 
elemzésére a pol. (geográfia szempontjából, A következő sorrendben: 
1. Természetes alapvetés. 
a) A Keleti-tenger vidéke, mint földrajzi egység áü előtt,ünk: a 
Balti pajzs. . . . . 
bl A (történeti idők' kezdetén már megtalálható itt a mai, néprajzi 
¡képnek az alapja azáltal, hogy kb'. Lübecktől kelet felé szlávok (lettek és 
litvánok isi — északabbra pedig a finnek helyezkedtek cl. A germán elem 
Dániában ¡és a Skandináv fsz.-en foglalt állást, s később innen kolómzalla 
a szemközti partokat. 
2. Államalakulás. 
A kalmári szerződés 1397—1523-ig tartotta egybe az északi államo-
sai (Finn o. mint svéd' birtok szerepelt). Ezután a svéd nagyhatalmi 
törekvések következtek. 
A 18. sz.-ban lép föl Orosz o. mint balti birtokos. 
Jelenleg (1921. márc. 1.) a következő államok és önállóságra törekvő 
területek övezik a Keleti tengert: Norvégia-. Svédország, Finnország, Orosz-
ország, Észtország, Lettország, Litvánia, Memel szabadállam; Keletpor.os.z-
ország, Danzig, Lengyelország, Németország, Dánia. 
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3. Gazdasági alapok. 
Tekintsünk szét a Kjcllén-félc „nutarkia" szempontjából az északi 
államokban. Dánia mezőgazdasági- termékekből fölösleggel, rendelkezik 
Norvégia halat visz ki, de viszont gabonára szüksége van. l i n n o. gabonát 
hoá be s állattermékeket exportálhat. Svéd1 o. is ugyanígy all. 
Az, északi államoknak legfőbb kiviteli, anyaguk: a fa. Ezenkívül 
' Norvégiából és Svédországból az érc. Nagy baj, hogy nincs szenük, s 
ezért nem dolgozhatják tel otthon az ércet. 
I. Az Aaland-kérdés. 
Ezt a legrészletesebben tárgyalja. 
\ ¡kérdés' fejlődésének kezdetét 1809-re kell tennünk, anndon is a 
Frcdrikshammi békével e szigetcsoport és maga Finnország is Orosz-
országnak futott. Eddig a svédek használták с szigetrajt hídnak 
a) Megerősítés kérdése. Oroszország megerősítette a .szigeteket, am 
az 1835-iki Krim-háb'orúban egy angol-francia flotta az erossegeket el-
P^S^'TcnTiészetesen 1914-bcn Oroszország újból helyőrséget állított itt föl. 
b) Hovátartozandóság. A világháborúban sokat szenvedeti a lakos-
sáe! az Aaland-szigeteken az orosz helyőrségtől s'ezért Svédországhoz Kö-
vetségei meneszteti a felszabadítás érdekében. Közben kitört az orosz 
forradalom, 1917. márciusában és a németek eltoglaUák Rigát es üsel s 
Dagő szigeteket. Március 20.-án Finnország önállósította magát. Am sokat 
szenved a Szt. Pétervárról támogatott vörösektől, akik 1918. januarban, 
Helsinkii ,is elfoglalják. A finn tehér gárda német segítseggei küzd * 
kommün ellen. 1918. III/l.-én jöttek a németek a svédektől megszállt 
Aaland szigetekre. 1918. november 9.-én kitör a német forradalom. Ezután 
a svédek és finnek állnak szemben egymással az Aaland szigetekert. 
Harcolnak a ¡békekonferenciákon, a sajtóban, mindenütt bizonyítván 
igazukat^ n i á j u s 31;_£П а г aalandiak újból a svédekhez fordultak'. Finn-
ország azonban nem enged, Stockholmban protestál és Aalandon a ve-
zetőket letartóztatja. A népszövetség tartácsa erre 1920. szeptemberben 
svájci amerikai és belga tagokból bizottságot küldött la а kérdés meg-
vizsgálására. 
Az Aaland-kérdés földrajzi szempontból: 
''5000 lakosú szigetcsoportról ván szó. Azonban nem ez a lénye-
ács hanem a szigetek fekvése. A Finn öbölnek a Boltm-Keleti tenger-
ágba való betorkollásánál terülnek cl e szigetek s így 1. e viziut-keresz,-
tezödés adja meg a jelentőségét fekvésüknek, 2. továbbá a Boltin oblot, 
a skandináviai fa és érc természetes déli útját zárja az Aaland sziget-
szi"élcsoport 3. Szt. Pétervár felé tartó kelettengeri forgalomnak is 
kufesa, 4. a' középsvéd medence és-a főváros veszélyes", közelében van, 
5 uralkodik a leggazdagabb finnországi rész felé vezető úton. _<Abo). 
A földrajzi szempont minden politikai vonatkozás nclkul csak 
ezt kérdi- T e r m é s z e t e s k a p c s o l a t á b a n h o v á t a r t o z i k 
\ a 1 a n d ? Finnország szigetraja az egész csoport, amely az erősen 
lantolt dny-i finn-partot övezi. Ezzel szemben Svédországtól 30—10 km. 
széles nyilt l enocr választja el. Ezenkívül a finn-partot a főszigeltel min-
den télen 4—5 hónapon át; szilárd jégtakaró köti össze, míg a svéd 
oldalon rendszerint veszélves a közlekedés a zajló jég miatt. 
Antropogeográfiai szempontból Finnország kétnyelvű abam. об be-
szel finnül 2,950.000, 11 °'o beszél svédül 385.000. A svédnyelvüek főleg a 
partvidéken helyezkednek el. 
Az Aaland-kérdés megoldásában 
Braun prof. három lehetőséget lát: 
. 1. Megmaradnak a szigetek Finnországnál. Ez mindenesetre az aalan-
diaktóí is követelt .népek önrendelkezési jogának» érvényesítése ellpn 
szólna. Svédország tekintélyét sértené. 
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2. Aalancl a svédeké lenne. Ezzel Finnországot az oroszokhoz vin-
nék közelebb. 
3. Közvetítő mód. Aalandot a népszövetség egy harmadik hata-
lomra bízná. 
II. A karéi-kérdés 
A Balti "pajzsnak keleti részét, Keletkaréliát : Olonec, Petrosza-
vodszk, Povjenec és Kem tartományok' alkotják. Általában Keletkaréliai 
Finnországgal együtt Oroszoi"szágból Skandináviába hidat alkot termé-
szeti adottságát tekintve. A népesedési viszonyok is erre mutatnak. 
Az orosz lakosság dk.-ről Karélia felé tolódik előre. A Murman-
vasút kb. a nyugati határa az orosz településnek. 
A dorpati .béke Oroszország részéről szigorú volt a finnekkel szem-
ben. Finnország csak a Pécsenga vidékét kapta meg. A finn igények mint-
egy 500.000 (km2-nyi területre vonatkoznak, melyen 3 millió ember él. 
III. A Pecsenga-kérdés. 
Norvégia és a világháború előtti Oroszország határának éri ütközé-
sénél, — Kola fszg. ny.-i vége táján — terül el a Pecsenga-vidék. Tulaj-
donképpen orosz neve a Peisen fjord-ba ömlő Peisen-folyó melletti hely-
ségnek (és kolostornak}; finnül: <Petsamo.> (A 69—70 é. szél.-en). — Fischer 
íszg.-t találjuk itt a fjord mellett régi homokköves talapzattal. J£vi közép-
hőm.-e 0" körül van. Településre nem igen alkalmas e terület. így elég 
gyéren népesedett is. 
Keskeny erdőzóna és tundra borítja a Pecsenga-vidéket. Lappokat 
találunk itt rénszarvasaikkal. Télen és tavasszal foglalkoznak állatáik-
kal, míg 'nyáron és őszszel halásznak. A lappok nomádok. Ezzel szem-
ben a finnek iés oroszok állandóan települtek. 
A Pasvik Elf és Peisen Elt vidékén él": 200 finn, 36o'o, 300 lap, 
51 °.b, 75 orosz, 13°/o. 
A norvég Váranger fjord Iáján 1910-ben 54°'o-ban norv.-k, 2l°'o-ban 
lappok, 25o/o-bari finnek laktak. Természetesen itt a vasbányák miatt, 
(Kirkenaes) sok a norvég elem. 
A Varanger fjord mögötti Nessebv járásban: 15°'o norv., 77°/o lapp, 
6(,.o finn él. 
Már a középkor óta jogot formáltak e területre a nonégek, svédek 
és oroszok. 
1920. októberében kötött dorpati béke e kérdésről is szól. T. i. 
a Fischer fszg. ny.-i szélét Finnországnak itéli. 
Hossz elosztás ez a finnekre nézve, mert a Fischer fszg. öblét Finn-
ország alig itudja használni, s így csak a Peisen l'jord lenne az egye-
düli akadálytalanul használható kikötője. 
Ez a Ibéke 10.000 km- területet ad' Finnországnak. Ezen lakik: 70!) 
finn, 300 karéi, 400 lapp, 300 orosz, Ebből /0 barát a Pecsenga-kolos-
toihan.) 
Miért pályázik oly nagvon Finnország erre a látszólag kopár tenger-
parira? 
Mert tengerpart, á l l a n d ó a n n y i l t v í z z e l , míg a déli finn-
partot időnkint elzárja a jég. 
Szabad kijárásra törekszik Finnország a zárt Keleti-Tengertől. Két 
nevezetes rúgó szerepel a finnek részéről: a halászóhely és a fakiviteli 
kikötő biztosítása. 
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